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El dossier presenta un estat de la
qüestió de la recerca duta a terme
en els darrers anys amb l’objectiu
d’aportar dades i reflexions per ubicar
Figueres dins la història de Catalunya.
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FIGUERES DINS LA HISTÒRIA DE CATALUNYA
Durant l’any 2012, l’Institut d’Estudis Empordanesos, juntament amb
Òmnium Cultural de l’Alt Empordà i el Patronat de la Catequística de
Figueres, va organitzar un cicle de conferències amb el títol «Figueres dins
la història de Catalunya» en el qual, en tretze sessions, es va fer un
recorregut sobre aquesta temàtica. El resultat d’aquell cicle queda recollit
en aquest dossier.
L’objectiu que perseguia el cicle era posar al dia els coneixements sobre
la història de Figueres. En aquestes sessions no s’ha esgotat el tema, la
prova més evident la tenim en el fet que el 2013 el cicle ha tingut continuïtat
amb un altre títol, però també sobre Figueres. És clar que no és una història
de Figueres. Ni tampoc no es pretenia. Però sí que vol ser un estat de la
qüestió dels treballs portats a terme en els darrers anys i que proporcionen
noves dades i noves reflexions per ubicar Figueres dins la història de
Catalunya.
Alguns treballs aporten dades inèdites, factuals, altres aporten elements
per repensar el que és comunament admès sobre el passat figuerenc. Tot
plegat, i sobretot amb les recerques que en molts casos queden apuntades,
ha de proporcionar noves explicacions a preguntes que tot historiador es
formula davant l’evolució històrica del poblament i els habitants d’una vila
que, amb el temps, esdevindrà ciutat i capital de comarca.
El dossier presenta els orígens d’una població que té raó de ser en època
romana. Joaquim Tremoleda remarca el paper que té la geografia en la
formació del nucli de Joncaria, creat a partir de la via augusta, i amb unamansio
que podria donar origen, ja més tard, a una vil·la o vil·lar. La baixa romanitat i
l’alta edat mitjana són etapes amb poca documentació, fins que, entorn de
l’any mil, es documenta un petit nucli situat a la part enturonada del Garrigal
i, qui sap, si des d’aquest nucli es farà el poblament posterior. Ara trobem en
els treballs de Xavier Soldevila fins al segle XIV i les hipòtesis més que
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versemblants, amb els pocs vestigis trobats, del recinte emmurallat de
Figueres que proporciona Anna M. Puig, una reinterpretació del desenvolu-
pament poblacional de Figueres que havien formulat Albert Compte i JosepM.
Bernils sobre l’evolució urbana de Figueres. Desenvolupament que trobarà en
la carta pobla de 1267 la base a partir de la qual créixer amb el favor reial. En
una geografia on la feudalitat ocupava pràcticament tot l’espai, la vila reial de
Figueres serà l’excepció. No és una illa d’homes lliures en terra de servitud.
A Figueres, i ho sabem per l’estudi del capbreu de Santa Maria de Vilabertran
efectuat per Antoni Egea, hi havia homes de condició servil, sotmesos alsmals
usos i a la remença. Amb tot, però, les llibertats de què gaudien els figuerencs,
ja fos de servituds com, sobretot, de guiatges per facilitar la lliure circulació de
mercaderies farien progressar els seus habitants.
La rivalitat amb les viles baronials de Castelló i Peralada i, en menor
mesura, amb l’episcopal vila de Bàscara, no serà perjudicial per a Figueres, ans
al contrari, farà activar l’enginy dels seus vilatans. De la mà del rei, una
comunitat jueva s’instal·larà a Figueres, en res comparable, però, a la de
Castelló, per posar un exemple. També lamanufactura del cuir i de la llana faran
passes importants, amb tot, però, fins entrat el segle XVI no es podran comparar
amb el nucli castelloní, ni el peraladenc, ni tampoc amb el de Sant Llorenç de
la Muga. El mercat i la botiga també prosperaran, sense arribar a substituir el
de les altres viles senyorials. És el conjunt de tot plegat, i, probablement, d’una
voluntat dels grups dirigents figuerencs, que farà possible que aquesta unitat
de poblament sorgida a l’edat mitjana arribi als temps moderns amb unes
bases suficientment sòlides des d’on créixer en l’escala jeràrquica de la vegueria
i bisbat de Girona, i també de Catalunya, com escriu Pere Gifre.
Aquest segle “decisiu”, que és el període de 1550-1640, però es veurà aturat
per la crisi econòmica de començament del segle XVII i la fiscalitat de guerra que
portarà lamonarquia hispànica a enfrontar-se a la francesa. L’Empordà esdevé
camp de batalla de les dues monarquies en disputa per la primacia europea. I
com a resultes, l’Empordà es converteix en frontera després de 1659 (de fet, des
de 1652). Una frontera-barrera volguda per les dues monarquies, permeable
sempre, però frontera al cap i a la fi. Primer,manifestada pel costat francès amb
la línia de fortificacions de Vauban, contestada, molt més tard, amb la
construcció del castell de Sant Ferran. Sabem, encara, massa poc de la
dialèctica sobre el poblament urbà i la construcció del castell; de relació n’hi ha,
no s’ha pogut constatar, ara per ara, però, l’abast real.
La permeabilitat de la frontera ha estat una explicació aportada per
Ernest Lluch per explicar el sorgiment del nucli figuerenc republicà de
primera hora dels Terradas i Monturiol. Genís Barnosell valora aquesta i
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altres explicacions per interpretar aquesta eclosió que tindrà plena
continuïtat en el darrer quart del segle XIX, Manolo Moreno, i en el primer
terç del segle XX, Anna Teixidor. Jaume Santaló se centra a mitjan segle XIX per
explicar les bases materials i culturals d’aquest fenomen, que no és altre que
la construcció d’una economia basada en el negoci urbà, més que en la
renda de la terra (tot i que la Cambra Agrària de l’Empordà ha de ser
considerat un dels lobbys més potents en el primer terç de segle XX), i la
formació d’una elit vilatana que, a banda dels interessos materials, havia
tingut clar que calia una transformació des de la base: l’ensenyament
(l’Institut, el primer fora de qualsevol altra capital de província o la Granja-
escola de Fortianell, la primera a Espanya), la cultura (el teatre de Roca i
Bros, presentat per Alfons Martínez) i la sociabilitat dels sectors mitjans, el
Casino Menestral i la Societat Coral Erato, com a mostres manifestes del
grau urbà de Figueres abans i tot de ser considerada ciutat.
Els homes d’aquesta elit política municipal són presentats per Manolo
Moreno i Anna Teixidor, i Enric Pujol posa de manifest el sorgiment del que
en diu “mite de Figueres”, resultat d’aquesta aliança entre cultura, civisme,
catalanisme, laïcitat i república que vindrien a encarnar els homes de
l’Empordà Federal, i de manera manifesta el seu prohom: Josep Puig i
Pujades. Enfront, Marciano Cárdaba exposa una altra Figueres, la dels
sectors treballadors, manuals en la seva majoria, que es faran presents, si bé
de manera molt minoritària durant la República, i de manera especial durant
la Guerra Civil. És clar que trencaven plenament amb el mite de Figueres.
Poumistes o cenetistes volien anar més enllà de la que consideraven petita
república burgesa. La revolució en temps de guerra s’explica amb dades no
massa conegudes. La guerra es perd i Figueres canvia de nucli dirigent.
Albert Testart exposa, ambmoltes prevencions, la formació del nucli dirigent
en una ciutat en reconstrucció. El traç d’aquesta formació ha de suposar
començar a fer més passes per conèixer, ara ja amb certa distància en el
temps, el que ha estat la Figueres durant el franquisme.
Finalment, una visió externa, des de fora de l’Empordà, l’aporta la geògrafa
Mita Castanyer. És la visió de la ciutat de Figueres en la xarxa actual de ciutats
a Catalunya i fora de Catalunya. Ara és un node en el sistema de comunicacions
català, però al sud d’un espai important i significatiu per construir: l’euroregió.
De lamansio romana amb què comença a formar-se el poblament de Figueres,
el dossier acaba amb la consideració de Figueres, capital comarcal, situada en
un node de comunicacions, el corredormediterrani, estratègic. La geografia es
manifesta en tot el seu pes al començament i al final del dossier, al mig, els
homes i les dones que l’han fet prosperar.
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